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COM\M\IENCEM\IENli •
UNDERGRADUATE CEREMONY
•
Sunday .
May 14, 1995
Cortland
State Unlversity of New YorkColI~ at Cortland
ALMA MATER
COM\M\IENCIEM\IENli
UNDERGRADUATE CEREMONY
Sunday, May 14, 1995
II :00 AM
Park Center Plaza
By latty elm trees shaded round,
T;Qugnnioga near,
Our grand old Cortland College slands,
To all at us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater,
ot love that shall never die,
We'll strive tor thy glory eternal.
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughler
The noblest aims 10 try,
All thy fame and thy spirit,
Thy mighl are ours
As the switt years hurry by.
ACADlEMIC HERALDRY ~
JCs an occasion meant to be both joyful, and solemn, Commencemenllendsitself to the pageantry of an academic
procession wfJid1 has its roots in medieval
times The gown and hoods worn by faculiy
members, candidates for graduation and
platform dignitaries distinguish Ihe institulion
from which the wearer was or will be graduated,
the level of the degree earned and the field of
learning
In 1895, American colleges established a
standard code of academic dress, specifying
three types of gowns. Tilegown for the
bachelor's degree has pointed sleeves, Ihe gown "
for the master's degree has an oblong sleeve
with the front part cut in an arc, and the gown
THE MACE
The mace is a ceremonial staff used
as a symbol of authority. The mace
bearer precedes the platform party and
places the mace on a special stand
where it remains while the official
proceedings of Commencement are
under way, Cortland's mace, the 'Torch
of Learning," is made of silver and
rosewood and was created by silver-
smith John Marshall
THE GONFALONS
The three bright banners carried in
the academic procession are called
gonfalons, The gonfalon in red, white,
black and grey represents the College,
while the gonfalon in shades of peach
and green represents the School of
Professional Studies and the gonfalon
in shades of blue, grey and burgundy
represents the School of Arts and
Sciences. The gonfalons were designed
by Libby Kowalski, professor of art and
art history, and Kathy Maher, a 1984
Cortland graduate. The standards were
for the doelor's degree has bell-shaped sleeves
The doelor's gown also is trimmed in velvet.
The hood's inner lining, which folds out at the
back and center, indicales tf,e colors of the
institution granting Ihe degree, while the
border, which comes around to tfle front of the
neck, represents the field of learning.
The black mortar board cap is quite
standard. Its only distingUishing fealem is a
gold tassel worn by the holder of the doctor's
,degree. At today's ceremony, Ihose who will be
graduating with honors will be noticeable by
the color of the tassels on their caps-red for
summa cum laude, white and red for magna
cum-!aude and cum loude,
made by Bard Prentiss, associate
professor of art and art history emeri-
tus, and I. Eric Kroot. a student.
Materials were provided by the Gilbert
and Mary Cahill Foundation and
Rozanne M. Brooks, Distinguished
Teaching Professor of Sociology/
Anthroplogy Emerita.
THE MUSIC
The Processional and Recessional
at today's ceremony were pre-recorded
by Associate Professor of Music
Stephen B. Wilson on the Link Theatre
Organ which is housed in the Ralph
Adams Brown Auditorium in Old Main
The organ, a sophisticated instrument
capable of producing the sound of a
whole orchestra, was built in 1924 by
Link Piano of Binghamton for the
Haltnorth Theatre of Cleveland, Ohio
It was given to SUNY Cortland in 1989
by the family of the late inventor and
philanthropist Edwin A Link.jr. "'"
COMMENCEMENT IPARTY ~
MACE BEARER
GONFALONIERS
MARSHALS
READERS
loseph w. Brownell
Peter Cahill
Ann O. Gebhard
Anthony Taylor
Donna K. Anderson
Bruce B. Atkins
Marley S Barduhn
Timothy I Baroni
Thomas L. Bonn
lames E. Bugh
Jerome Casciani
Daniel L. Driscoll
Patricia L. Francis
Robert E. Hay
W. Graham Heaslip
loy L. Hendrick
David A Hollenback
Peter M. leffers
Yolanda Kime
Kent A Klanderman
Catherine P.Lewis
Christopher j. Malone
Ellis E. McDowell-Loudan
Yolanda Kime
Robert I Spitzer
Arnold V. Talentino
Antoinette Tiburzi
Carol B. McPhee
David L. Miller
Thomas 0 Mwanika
Thomas Newkirk
Thomas F Pasquarello
M. Gail Phillips
Keith D. Smith
Robert I Spitzer
Terrance D. Stalder
Thomas W. Steele
Arnold V. Talentino
Antoinette Tiburzi
Alice A Walker
Mary C Ware
Laurence M. Webster
Vicki L. Wilkins
Donald R Wright
Charles H. Yaple
Arden P Zipp
!PROGRAM ~
PRE- COMMENCEMENT MUSIC Cortland College Brass Ensemble
Directed by Dr Ralph Dudgeon
Professor, Music
PROCESSIONAL Dr Stephen B. Wilson
Choir and Associate Professor, Music
NATIONAL ANTHEM
INVOCATION
Jennifer O'Hara '95
Rev,Edward j. O'Heron
Newm,," Center Chaplain
WELCOME
RECOGNITION OF
HONORS GRADUATES
Dr. lames M. Clark, President
"
Dr. William F. Sharp
Provost and Vice President, Academic Affairs
FAREWELLREMARKS Kenneth A. Knappe '95
President, Cortland College Student Association
CONFERRING OF HONORARY
DEGREE Ms. Judith Duken
Member, SUNY Boord of Trustees
Presented to William A. Demby
Doctor of Humane Letters
CHARGE TO GRADUATES
CONFERRING OF DEGREES
Dr Clark
Dr Clark
Dr C. lane Snell
Dean, School of Professional Studies
Dr Nancy J. Aumann
Interim Dean, School of Arts and Sciences
ALUMNI WELCOME Dr Paul Fardy '63
President, Cortland College Alumni Association
ALMA MATER
RECESSIONAL
Anne Marie Doland '95
Dr. Wilson
s
HONORARY DOCTOR OIFHUMANE ILETTERS~
(!) n March 26, 1971the life of 20-year-old US. Army private
William Albert Demby, a former
scholastic basketball and track star in
Centerville, MD, changed forever He
was behind the wheel of a military truck
in Quang Tri, Vietnam, when an enemy
rocket pierced through the door. Demby
lost both his legs below the knees.
'My first thought when I realized I
lost my legs was about my mother
telling me that I was always in the
wrong place at the wrong time,"
recalled Demby, who was rushed by
medivac helicopter to an evacuation
hospital. 'Then I thought I would never
play basketball again and I wondered
how my family would handle it when I
returned home without legs."
Demby spent a year in rehabilita-
tion and treatment at Walter Reed
Hospital in Washington, D.C.While
there, he met his wife, Toni, who
worked in the Hospital's Education
Branch. They married in 1976and have
a daughter, Krishawn. But Demby's life
after his hospital release became "four
to five years of hell."
"I guess I was feeling sorry for
myself," said Demby, who before
Vietnam worked making Sears batteries
in his hometown of Price, MD. "I turned
to alcohol and drugs. It was a very
difficult time for me."
With his wife's help, Demby
recovered and went back to school. He
earned an associate's degree from
Prince George's Community College in
Maryland He began counseling
disabled people, in particularly, chil-
dren, Meanwhile, his love for athletics
and the fortune this time of being in
the right spot at the right time would
soon provide Demby with a new status
and a national audience.
Using artificial ,---:;;;;iiIliillii;=---,
legs, Demby
began to play
sports again.
In 1984, he
became one of
the original
testers of an
artificial limb
called the
"Seattle Foot,"
developed by William A, Demby
Dr Eugene M.
Burgess for the U.S,Veterans Adminis-
tration. Constructed from a special
resin, the flexible limb recoiled like a
muscle - storing and releasing energy
as would a normal foot - thereby
allowing Demby to return to the
basketball court
In ] 987, at a basketball tournament
in Nashville sponsored by the U.S.
Amputee Athletic Association, Demby
was invited to audition for a national
Du Pont television ad. He and four
other disabled men wearing prostheses
played basketball as advertising agency
representatives looked on. After formal
interviews, the normally shy and soft-
spoken Demby was selected to star in
the ad.
The agency's camera crews went to
an outdoor court on New York City's
Columbus Avenue between 76th and
77th Streets. For hours, Demby spun
and sliced toward the basket and shot
the ball over neighborhood players in
pick-up games
A month later, the award-winning
30-second ad appeared on national
television with the following dialogue,
''When Bill Demby was in Vietnam, he
dreamed of coming home and playing a
little basketball - a dream that all but
died when he lost his legs to a Vietcong
HONORARY DOCTOR OF HUMANE ILETTERS~
rocket But then researchers discovered
that a Du Pont plastic could make truly
lifelike artificial limbs. Now Bill's back
and some say he hasn't lost a step,"
Demby, already a hero to those
who knew him, became an overnight
inspiration to an entire country, Most
notably, he turned his celebrity status
outward to help other disabled indi-
viduals as a coach, teacher and speaker.
At the same, he helped to educate abi~
bodied persons on the concerns of the
disabled.
A certified ski instructor in the .,
National Handicapped Sports and
Recreation Association's "Learn to Ski"
program, Demby hosts clinics nation-
ally each winter for people with dis-
abilities. He accepted a U.S. Amputee
Athietic Association (USAAAJ invitation
to compete for a spot on a wheelchair
basketball squad Demby soon began
competing in wheelchair track and field
sports, racing in marathons and 10
kilometer events. In field events, he
holds the national amputee record in
the shot put, discus, and javelin
Demby competed with the USAAA team
in the 1988Paralyrnpics in Seoul,
Korea. where he placed fourth in the
shot put and fifth in the iavelin and
discus events.
Demby, who resides with his family
in Hyattsville. MD, is a part-time
counselor with the Howard County
(MDI "disAbility Awareness Project" In
that role. Demby talks with children
from kindergarten through high school
and allows them a first-hand opportu-
nity to learn about the world of the
disabled. He also travels around the
country lecturing about disabled issues
Iocolleges and corporations.
The Veterans of Foreign Wars
awarded Demby its 1988Gold Medal of
Merit In 1989, he was presented with
the Presidential Victory Award at the
White House and was also inducted
that same year into the Handicapped
Hall of Fame. In 1990.Demby was
named the Outstanding Disabled
Veteran by the Disabled American
Veterans organization. He was also
named a Healthy Fitness Leader. ...
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES ~
(jandidales for bacneior's degrees listed ontne following pages compieted require-
menls for Ineir degrees in Maw 1995or
are expected to complete t(leir requirements in
Augusl or December 1995.
Since Ine names of graduales and nonors
recipients presenled in Ine program musl be
compiled in advance of Commencemenl, Ine
lisling of candidales and nonors recipienls is
no: official and is subject to revision as maw be
mandated by salisfaclion of degree require-
ments and of academic grades.
Meola, Nicholas Franco
Montana. Scarlett S
Morgano. Frank Charles+
Nanni, Brenda Marie
Novick, Ryan S.
Orientale. Damelle
Oswald, Tucker Carlton
Page, Shelby Lee
Pemberton, Lauren V
Putman, Stephanie Diane
Ratcliff. Vance E
Sedor. Ann-Marie
Shedlock, Andrew John
Shull. Karen Robyn
Siegel, Lauren Sue
SkeeJe, Shea J.
Sledziona. Laurie Anne
Spangler, Sheila
Stanton. Ian Matthew
U Sudbrink, Laurie L.
Tarnbe. Nicole Marie+
Vilardi, Robert
Wallace, Mariya Juanita
Yager, Erin Marie
Zarch, Matthew A
Zimbardi, Marc
Zimmer, Holly Ann
GRADUATION WITH HONORS
Honors awarded to candidates for bachelor'S degrees as listed in this program
are based on quality point averages recorded as of Feb. l , 1995. Honors are
awarded when quality point averages meet the following standards,
• Cum Laude, 3.2 to 3.499
.. Magna Cum Laude, 3.5 to 3.749
.. , Summa Cum Laude, 3.75 and above on a scale of 4
DUAL MAJORS
A plus sign (+) after a name Indicates that the student is graduating with a
dual major.
DEGREE CANDIDATES ~ ARTS AND SCIENCES ~
BACHELOROF ARTS
ANTHROPOLOGY
Amodeo. Patricia J
Bernbeck. Jennifer A.
Collura. Karin R.+
Good, Karen Elizabeth
Ostrander. Christina M
Rose. Jennifer Lynn-e
ART
Anderson. Timothy 1.
Burch, Shannon Carrie
Conte. Jacqueline Anne
Ecanomon, Nicole Lynn
Gazdik. Michelle Marie
Han. Jennifer Lynne
Holt. Kathryn Nicole
Johnson. Julie Anne
Kantak, Bernard I
..... Kashorek. Matthew
Lamprey, David Andrew Fenwick
Larson, Shawn Michael
Muller. Kristle Lynne
Packard. lenna K.
Peconie, Scott Thomas
Teitsworth, Lance Carroll
Versace. Frank V
Williams, Jennifer V.
Yakaboskl. Diana Grace
BIOLOGY
Eisenberg, Erik Justin
COMMUNICATION STUDY
Abruzzo, Tonia Marie
h Seal. Daniel
Beamer, Jackie Sue
Beiljr .. William Edward
Benedict, April T
Corvin. Matthew A.+
Credi. loa nne M
DeGregorio. loseph James
Epstein, Darren M
Finkelstein. Laurence Michael
Fitzgerald, Michael Iohn Patrick
Forman. Kimberly P.
Frasca. Deborah Ann
Gallagher. Linda E.
• Gilbert. Bradley Jay
Guida. Adam Quinn
Haas. Laura Ann
Heyward IV, Julian Henry
Hudanich. Kristen E
Johnson, Kellie R.
Jordan, Marijane
Klockowski, Michael Thomas
Kotecki. Joseph Michael
• Lunny. Susan Elizabeth
McArdle, Kelly).
McMahon. lcdie Ellen
ECONOMICS
Barry, Thomas Franklin
Combs lll, Gerald Fuson
Cook, Daniel G.
Gleason, Lauri L
Hammer, Mary A.
Kozlowski. Ryan
Lukasik. Czeslaw
Moclalr. Christopher MichaeJ
Murphy. Catherine Marie
Pahucki. Denise Michele
Pozo. Carlos
ECONOMICS AND MANAGEMENT
SCIENCE
• Bray, Melissa Anne
Catanzaro, Leanne Patricia
Coyle, Stephanie Colette+
• Dempsey, Patricia Ann
Jacobson. Andrew Seth
Llszanckie, Nuala Elizabeth
Pace, David Mark
Perretta, Maria 5
ENGLISH
Atwell. Heather Susanne+
Caffrey, Teresa M.
• Champney, Misty C.
• Corcoran, Eric
Donath. Erin Amanda
Duda. Lynne Elizabeth
Durdaller. Douglas Michael
Ciraulo, Sheila Margaret-Mary
Gray, Victoria L.
Holley, Stacey Lynn
Holm, Jennifer
Horan, Kimberly
Hutter, Raymond P.
Johnson, Michele Susan
Keag, Brian H.
Keough, Danielle L
Laboda. Garrett H.
Lee, Karyn M.
Macchione, Nicole Marie
Mellon, Sean Frederick
Mullee, Heather K_
O'Hara, Jennifer Rose
Pecoraro, Andrea Lynn
Phillips, Shannon M,
•• Pilla, Jason D.
.. Root, Colleen Ann
Rosado. Jessica S.
Schechter, Todd Stephen
Scott. Andrew Luke
Skinner, Elizabeth Marla
Smith, Dianna Krts
Sturges, Amy Eileen
Thomas. Loyce Elizabeth
Utter, Tracy Ann
Weisz. Rachel Sarah
FRENCH
Atwell. Heather susanne-
Carlson. Olaf N.+
Coyle, lonathan E,
Coyle. Stephanie Colette-e
.. Getman, Sara Elizabeth
Klimusako. Gabrielle
Pawluk, Tracy Lynn-e
Treger. Jennifer
••• Zerilli, Amanda
GEOGRAPHY
Kunz. Yvette MicheJJe+
La Salle, Teresa Ann
GEOLOGY
Wertovltch. Julie Ann
HISTORY
Aguirre. Raul L+
Corvin. Matthew A.+
Kraft, Michael James
Sesselman. PatrlckWilliam
Wu. Peter
INTERNATIONAL STUDIES
Bauer, Elke
Bruckert. Rebecca lean
Massey. Sarah Elizabeth
Stebbins, Marie L.
Tsuji, Kazuhisa
Watanabe, Hiroe
MATHEMATICS
Defino, Gabrielle Theresa
Anastasia
Pawlowski, Tara
Schoenwetter, Keith A.
PHILOSOPHY
Mc Gibbon, Brett Dean
Morgano. Frank Charles+
POLITICAL SCIENCE
•• Calhoun, jennifer Anne
Donllck. David J.
Flood, Kevin Robert
Fossetta. Tina N.
Hirst !I, Ronald G,
Howe, Sally Ann
Irish II. Richard E.
jefferson, Earl R.
johns. Bradley William
Kalinowski. Noah Joel
Knappe, Kenneth Arthur
Lavallee, Dennis Joseph
Luke, Ricardo Sylvester
Nathan. Ryan Antonio
Pawluk, Tracy Lynn+
Piacenti. John Brett
Plunkett, Sodette K-M+
Rosario, Jorge Luis
• Saggese. Marc Anthony
Whitney, Kevin Lee
Williams, Bruce Holman
PSYCHOLOGY
• Adler, Rima L,
Alexander. Jennifer Lynne
Ames, Joanna E.
Aversano, Tina Adrienne
Bauer. Rebecca Leah
Bearup. Ericka Lynn
Bender, Jennifer
Buhrmaster, Bethany
• Canale, Helen Louise-
Cleveland. Cristi Lynn
Collura, Karin R.+
••• Donnelly, Lisa Marie
Drotar. Joshua M.
Duplessis lr , Robert Peter
Elderkin, Scott AJan
•• Fasulo, Laura Yolanda
Giordano, Joshua Stephen
Grant. Tahmar Monique
•• Hooper, Karen E.
Horton, Tina Marie
Hotze, Kimberly Noel
Ingersoll. Jennifer Ann
Kaess. Tara Michelle
Kazanjian, Kimberly Ann
Kittle. Christine Elizabeth
•• xonkus. Michelle S.
Lynt. Lori A.
Mazzalonga, Nicole
• McDonough. Daniel K. F.
Mejia, lennifer Anne
• Oertel, Corinna Aimee
Pollock. Cynthia L.
Poplawski. Kim
Robillard, Michelle Theresa-
San'Souci. Feyth
•• Santy, Michelle Lynn
Scala, Tracey Ann
Schaefer, Chad Christopher
•• Seeley, [une E_
Shufelt. Holli Suzanne
Simmons, Brian joseph
Sullivan, John Patrick
Sweeney. Karen Ann
Tagliento, Melisa lean
Winner. Pamela J.
Woythal. Amy P,
SOCIAL STUDIES
Anderson. Regina Renee
Bauer, Guy
Bierworth, Thomas Samuel
Browne, Kerry-anne
Carroll. Scott David
Coughlin, Steven B.
Curtin Ill, Neil J.
Dickenson. Russell E.
Favro. Jason Robert
••• Fazio. Nicholas Raymond
... Fraley, Sarah Eileen
Godoy, Timothy A.
Gray, Aaron L.
Houle, Darren C.
Kettner, David Shawn
Koff. Cordon D.
H Koltz. Julia Keane
••• Lawless. jennifer
Miller, Foster W
Mitchell, Christopher Michael
Mussi, loseph A.
Nolan. Marni A.
O'Conne!l. jennifer Anne
Pacioile. Edward David
Reape. lulene Mary
Reeve. Brian William
• Reid, lames Norman
• Romano, Roberto
n Sapio. George
Schuppe, Susan Ann
setrr-s. Brian
Sorensen. Aaron C
Southard, William joseph
Tiernan. George William
Van Fossen, Jason Robert
Walsh. Timothy
Zehr. Erin Anne
SOCIOLOGY
Barker. Ethan Allen
Baird, Nancy Lynn
Beeles. Candice Angel
Berwind, Alicia Lorralne-
Blackmer, Dana Leigh
Bogdanowich. Marie Lynn
Bregande. Robin A.
Butler, Matthew S.
Cardillo. Paul John
Chickering, Adrienne
Ciccone. John
Colangelo, Jennifer K.
Collier. Cynthia Ann
Coniglio. Annette Marie
Conklin, Brent Kenneth
Cook, Daniel Eugene
Cottrell. Edward T.
Cox 11.Thomas Augustus
Crandall, Lori Ann
D'Aversa. Danielle
Dean, Tiffany Marie
DiGianni. Matthew
Donnelly, Dorothy M.
Dyke. Eileen Margaret
Ferrara, DawnMarie
Fiore, Michelle
Fletcher. Joseph Kenneth
Foster. Michelle Lee
Genovese, Laurette
Gilmore. Katie Elizabeth
Gordon. Nancy E.
Gordon. Raquel Monica
Guttenberg, Julie
Guy. Brenda Colleen
Hagan, Candace RacheJle
Hall, Laurie Beth
Hargrave, Heather Lee
Hollister. Matthew James
•• Howley. lairne Osborne
Hubert. Elizabeth L.
Johnson, Christopher Thomas
Kalin. Tracey L
Kerber, Fred
.. Kowalski, Anton J.
Krulder, Shawn M.
Kunz. Yvette Michelle+
Kuss. Vincent J
Larkin, Christine Marie
Loucks. Andrea Lee
Monahan. John Thomas
, Nellis II, Wayne R
Neumann, lennlfer E.
O'Shea. MichaeJ Joseph
Pfuhler. Lisa D.+
Peterson, Pamela Ann
Restino. Michael D
Robillard. Michelle Theresa-
Savicki. Richard Jon
Schmettan. Louis
•• Smithson, Stephanie M.
Sorbello. Mellissa
Sosna. Erica Stacl
Staniszewski. Mark Alan
Strollo. David M. J-
• Tambasco. Kimberly Lyn
Tyler. Jennifer Robin
Vance. Janine Joy
Weinberg. Tamara Paley
Wilson. Nichola M.
Zelesnikar. scott Arthur
SPANISH
Biancucci. Brooke Anne
Brady, Shannon
Carlson. OJaf N.+
Curley, Bridget Anne
DeCurtis. Christine
DiProsa, Andrea Joan
•• Felt. Michele Anne+
• Hwang. Eun Gyeong
• Islas, Patricia
KoroJuck, Sandra
Ospina, Guillermo E.
Plunkett, Sodette K-M+
Rose. Jennifer Lynn+
Scala, Laura
Tambe. Nicole Marie+
... Zachariah. Benjamin Mathew
SPEECH/THEATRE
Cecere, Salvatore Michael
• DiMattei. Michael Bryan
McKenna, Stephen Mark
BACHELOR OF SCIENCE
BIOLOGY
... Anna. Kimberly Sue
Ayuda. Janice Mae
Sa ker; Scott C.
.... Cameron, Kimberly
Carey, Phillip
Carron. Michael Todd
Cascone, Jeffrey Reiher
Chocallo. Robert G.
Cochran. Brett Jonathon
• Connors, Heidi Gene
DiFabbio. Jeremy S.+
Drew. Shawn Michael
Enzmann. Brian Scott
Failing, Michaelloseph
Gaylord. Maureen Ann
Giambo. Paul Andrew
Halsey. Joel D.
Hastings, Paul Joseph
Henderson. Kathleen A.
Hess. Bryan John
Huckabee. jennifer Anne
.... laraylovsky. Eduard
Keene, Jennifer Allyn
Kelly. Elizabeth Ann
Kies. Angela Marie
Kilburn, David Andrew
LaPoint, Kellie loleen
Laffin, Dana Elizabeth
Luskin, Kristin Marie Kalla
Mastro. Louis Joseph
McDade. Marc D
McLaughlin. Gretchen
... McMonigJe, Jennifer Marie
Montana. Betty-lean
• Mullen, Tara Karin
Nielsen. Christopher Eric
Petryszyn. Michele Lynn
Pourby, Michael
Rogati 11, Peter Thrasher
Roote. Thomas C.
Selesky, Debra I.
Shaut. lonathan William
Sipher, Cory Ryan
Sturm. Michael Charles
Talbett. Katherine Lynn
Thomas. Arthur R.
Urf lr.. Edwin N,
Vieau. Nicole C.
Vollmer, Candice [rene
• Weiblyleffrey 5
Wiseman, Nicole Lynn
Zeidner. Jeremy
CHEMISTRY
... Chesnut. Douglas James
• Hutchison. Mary Jane
Perlow, Andrew lames
Rose. Kelly Sue
Smith JJI, William Louis
Snyde~John Joseph
Wilson. Kellie Lynn
Zukowski, Renee
EARTH SCIENCE
.. Bird. Brian Clifford
.. Everitt. Christy Lynn
Crello. Sherry Grace
Kruger, Matthew Glen
Lounsberry. Heather
Renzulli. Andrew Anthony
veprovsky. Tncia M
Yenik. Leigh Ann
ECONOMICS AND MANAGEMENT
SCIENCE
Annibel!a. lames
Bellino, Adam
Colabelli, John A.
Collins, Timothy I
Cornell. Andrew L.
Cotter, Richard Patrick
Dacosta. Peter Charles
'" Dellow. Amy L.
Del.ucla. Brian joseph
Eck, Christopher Scott
Eschberger, lames Edward
Fearon, Keysha T
Griffith, Patrick Kenneth
Iwanicki, Heidi Lyn
• Iackemuk. Walter fohn-s
Johnson, Kevin Robert
Johnston, Douglas W.
Kent II, Robert Duane
Lai, l-Ttng (Ting- Ching)
• Large. Heather Dawn
Martin, David Charles
Mentnech, Scott A
Munson, Todd Donald
Myers, Jeffery D
Orlando, Michael I
Patten, Kiva G
Raucci, Leonard James
Scala. Danielle Marie
Schaaf. Christopher Robert
Verbanic, Christopher A.
GEOGRAPHY
Dec. Timothy J
Gibson, Gregory Ian
Hilts, jeremy I.
• [yes, Linda J
Vincent. Eric
GEOLOGY
Cavanagh. Brian Christopher
Cimmerer, Matthew loseph
Dessi. Matthew David
Driscoll, Elizabeth Madlyn
Harris, Ladd Whitney
Heath, Ted).
Kozlowski. Andrew L.
Nester, Peter Lee
Schetzel. Alissa
Stevens, Mark E
Woods, Ryean-Marie
MATHEMATICS
Burns, Ryan
Button, Julie Ann
Cinquanti II. Philip J.
Clark, Candice Louise
Fennessey. Michael Francis
Grabowski, Eric Matthew
• lackemuk. Walter )ohn+
[osey. Ion Andrew
Lapolla. David Robert
Nettt. lcelle Kristen
Oakley, Christopher
Ransom [r.. Marvin David
Rodger Ir .Wayne Clark
•• Yamamoto, LuWen
Young, Timothy R.
PHYSICS
Lord, James A.
Money. Charles P.
• Schiller, Iohn Jacob
PHYSICS AND GENERAL
SCIENCE
• Francis III, Raymond Shepard
PHYSICS AND MATHEMATICS
Chizzonlte. David Anthony
PSYCHOLOGY
Baker, Michael Arthur
Barish, David Keith
Bozzey.Ann Marie+
Brennan, Pamela P.
H Brown, Gary Kevin
Burns, Toni' ,
Congdon, Susan Ma.rie
Dengel. Karriann Samantha
Dundatscheck. Tracy Lynn
Eastburn, Heather Ann
Faiola, Tricia A.
Feldstein, Eric Charles
Gallo, Marlene Ann
Gleeson, Michelle Renee
Gordon, Eric
Gram, Faith Helen
Hartrtck. Theresa Lynn
Humes. Todd j
• *,. lames, Penny A
layne, Amy Renee
Kienzle, Kenneth Robert
* Kurz. Steven L
Larocca, Danielle Lynne Diane
Lef-evre. Robert Neil
Pixley, Maureen Margaret-Renee
Santoro, Lori
*H Sawicki. Michelle C.
Schatzberg, Tammy L.
Taylor, Amy Lynn
Viola, Kimberly lean
=
Guy, Jennie L.
•• Hall, Bridget Lynn
... Hall. Rebecca L.
Hamernik, Cathy D.
Harvey, James Emmett
...Heller, Laura Anne
Heitman. Laura Ann
Herbst. Michael Edward
Hickey, Kerri Ann
Houck, Kristie Ann
Huff, Beth Ann
Hughes, Amy Lyn
Hunt. Jody A.
Jaklitsch, Mark Steven
Johnson, Chandra Marcia
Iunick, Jennifer Holly
lureller. Pamela H.
Kenney. Rachael Renee
.. Kern. Amy Beth
Kozlow. Karan M
Kresovlch.Ianna
Kruger, Raycole Elayne
Lande, Roberta Sharon
Langdon, Jennifer A
Leask, Michelle Elizabeth
Leek, Brad Richard
Leete, Richelle Y.
Leonard, Kalli J.
.. Levy, Fara
Lewis-Perestarn. Sharon M.
Leyden, Nadine Jane
.. Liberatore, Karen Lorraine
Lieberman, Rachel Ann
Linke. Sarah Kate
~.. Lipton, Kelly-Anne
LoBianco, Lia
Maceyak, Laura Ann
Macken, Sharon Ann
Manwarren, Jennifer Mae
** Marsh, Roger B
McCann, Diane Frances
• .... McGrattan, Mary lean C.
McHenry, Brenda
Mcintosh, Brenda Lynne
...Mercogliano, Dana Marie
Miller II, John jerome
Mitchell, Mark D.
Mognonl, Lisa Marie
• Morgan, Bridget Yvonne
•• Morrissey, Carie Ann
Morse, Linda A.
Mosher, Teresa M .
Mullarkey, Mary P.
Nardozzi. Lynn Marie
Nargi. leanmarie
Nelson, Amy
Nocella, Jennifer Dugan
Nocito. lennlfer Elizabeth
Northrup, Cheryl Ann
• O'Dell, Dawn Marie
• O'Donnell. Gregory R
Oliver, Theresa E,
Palmer, Kimberly Anne
DIEGREIECANDIIDATIES ~ IPROfESSllONAIL STUDIES ~
BACHELOR OF ARTS
EARLY SECONDARY EDUCATION
Baldanza, lulte Elizabeth
Jordan. Kevin A
Telehany. Kelley Marie
ELEMENTARY EDUCATION
Austin, Amanda Louise
Berwind, Alicia Lorraine+
~ Billings, lanelle Lynn
Butler, Amy E.
...Canale. Helen Louise}
Chiodo, Karri Ann
Cooke, Faith Christine
"* Felt. Michele Anne+
Flynn, Bernadette
Kijowski, Keri Lynn
Klecker. Heather Lyn
• Lavine. Ella Ann
Levine, Erica Lee
Little, Kristen Jane
Morgan, David Shawn
Murphy, Shannon Brooke
Murray, Amy M.
Smith, Andrea Dale
Spencer, Pamela J
Wallbridge, Devon Denise
Weber, lason Clay
Wilkins, Mark Andrew
Williams, Lynn Gerald
BACHELOR OF SCIENCE
EARLY SECONDARY EDUCATION
Farrell. lanlne Marie
Gracey, Christina Louise
Hack, Jennifer M.
.... Hurchko. Michael ).
King, Robin C.
Kuemer. Michelle Lynn
Lamberton. Todd R
Manning, Heather Marie
.......McCabe, Mildred Ann
McHugh. Mary F.
Mineau, Emily
• Rhodes, Stacy Ann
Seidel, Kerri
Stanback, lennifer Denise
Stout. Tricia L.
Watson, Kristin Anne
ELEMENTARY EDUCATION
Abdallah-Shahid, lawairrlye
Abramowitz, Michelle Lee
Angrove. Angelia L
Archibee. Benjamin Kent
Arnone, Juliette M.
Austin, Kimberly Beth
Barrnada. Monique Anna
Barnhart, Donna Lynn
Barra, Samantha Anne
Barrows, Michelle Marie
•
Bavoso. Amy Rebecca
Beekman, Christine Lyn
Belanger, Michele E
Bernstein, Reyna lill
..... Beukema, Kimberly S.
Blum. Kristin Lynn
Bollinger, Denise Lynne
Bosse, James William
• Bostwick, lennifer Lynn
Bovasso. Gina Marie
Bradford, Lori L.
Buchinsky, Constance Anne
Cadden, Teresa
Calabria II, Joseph v.
Calogero, Lisa Ann
Cannarella, Carroll L
Carberry. Kathleen Anne
Carey, Melissa M.
Carr, Sandra Lynn
Cauwenberghs, Jennifer Leigh
Chapman, Richard B.
Cherock, Gabriel
Christoffers. Stacey Leigh
Clark, Elizabeth Marie
Clark, Kristen Lynn
Clough, Theresa Ann
Comstock, Ruthann
Cook, Douglas M.
Cook, Michele Renee
D'Avirro. Sandra Joseph
Delia, Denise M.
DeMars, Michelle Christine
Derector, Kimberly Hope
.. DiPalma, Jaime Lynn
• Divirgilio. Leah Marie
Dodge, Christine Mae
• Doland. Anne Marie
Dominick, Kimberly A.
Donato, Daniel R
Dougher, Susan Kelly
Dougherty, Amy Lyn
Dowling, Lynn A.
Doyle, ludy Lynn
Drew, Melissa Ann
Duffy, Robin Lori
Edmond, Janice Marie
Fall. Gregory John
Flanagan, Peter Gage
Flegel. Jennifer J.
... Fooks. Linda Gail
• Friedman, Rebecca M.
Gallo, Kimberly Elizabeth
.. Oancsos. lill R.
•• Gardner, Ellen Christine
Oeheb. Mary Beth
• George, Stephanie M.
Gleason. Deborah A
• Gonnella, Tristine Renee
Gordon, Meredith Kim
• Ooss. jennifer Marie
Graham, Tina Marie
Greenman, Marci
Grose, Stephanie loan
•
Panaitta. Jennifer
... Pastrtck. Jennifer Lynn
Peck, Jennifer Marie
., Pelletier, loan
• Petrelli, Natalie
Pfuhler. Lisa D.+
• Piekllk, Cherie Ann
• Pomeroy, Ada Cupoli
• Preston, Carrie Lynn
Pursel, Deirdre Jordan
Regan, Doris Phillips
Reiss. Tiffany E.
Rennoldscn. Moira Anne Conroy
Rice, Tracey Jean
Rich, Tony D
Rocco, Deana
•• Rotondi, Mary E.
Ruff. Jennifer Beth
Ryan, Bronwyn
Sabato, Toni Ann
Sabella. Maria A.
Sabloski. Wendy Lynn
Sanford, Christopher Brett
Schenk, Randall B.
•• Schoff, Kimberly Annq. Schonebaum. Jennifer Ann
Seedborg, Mary Frances Tobkin
Shea. Maria Anne
Sheridan, Usa Kathleen
Sigurdson. Randall Scott
Silverman, Robert William
Skeele. Martha jane R.
Skinner, Kathleen Jean
Smith, Cary N.
•• Smith, Kimberly Ann
... Sprague, Joan Marie
Stacey, Tricia A
Stayton, Rodney A.
Stayton, Timothy R.
•• Sterritt. Carolyn Briars
Storey. Victoria America McKee
Sturtevant. Jodie Lynne
Sullivan. Keith Anthony
Supensky, Melissa Anne
Swavola. Donna Marie
Taylor, Bradley R.
• Terpening, Tracey Marie
Tocci. Kerrin Marie
Tokos, lames D
• Troast. Carie Ann
Trovato, Susan Angela
••• Ulness. RoseAnn Marie
Valentino, Darlene A
vant.are. Laura Jane
•• Wade. Stacy Anne
Walsh, Heather Lynn
Weinberg, Suzy Gai I
Welling, lodl Lynn
Wiggins. Jan Krystal
••• Wilson, )ewelia Maria
Wing, Jennifer Marie
Winter. Jennifer Leigh
• Vee. Denise
HEALTH SCIENCE
Adams, loseph P.
• Andresen, Megan Leigh
Badger, Heather Anne
Beghinl. Colleen
Boorman, Denise
Cambry. Nathalie
Cavaretta. Joseph Vincent
••• Chiltnskl. Roberta Regina
••• Clark, Maureen Cherbeneau
Creegan.fecqueline
Dammes. Lorraine Ann
• Deegan, Matthew B.
Duterte, lacques Thomas
Eney, Christopher P.
Fahey, Shari A
Farmer. jennifer Lynn
Ftnoccharto. Andrea L.
FitzGerald, Kathleen
Fitzpatrick, William Matthew
Fontaine, Gregory Andrew
•• Fuller. Nancy Eileen
Gardner, lames L.
George, Christine A.
Goldfarb, AmySheryl
Golembeski, Jennifer Jane
Graziano, Richard
Grzywacz, Eva
Hebert. jennifer Leigh
• Henry. Brenda Liz
Heyer. Ehren Paul
Honor, Christopher Michael
Howard, Nicole Marie
Hughes, Robert Ryan
Jones. Michael Todd
Kantor, Ronald Eric
Kappen. Cynthia Anne
Kartzman, jennifer Marsha
• Keech, Shari Lynn
Knudsen, Erik Thomas
Koster, Jeremy James
Kozloski, Jennifer Lena
• LAmoreaux. Karen Linnae
Lafleur, Michelle Rose
Lewis. Samantha Anne-Merle
Littlejohn. Deborah J.
• MacDonald. Ellen Abigail
MacEwan, lennlfer Lee
Manganaan. Dawn Mary
•• Markell. Linda Tierney
McLoughlin. Bridget Kathleen
Mead, Lorissa Kay
Millen, Melissa Anne
Munley, Nathan Todd
•• O'Hara. Diane Russin
Ossont. John Patrick
Pendergast, Mark lames
Pierro. Laura Ann
Pool. James L.
Popoliz!o. Justine P
Potter, Eric lason
Riegel. Christine Lynn
Riley. Tracy Lyn
Rowley, Erick A.
Schildkraut, Stacey Joy
Simes, Gina E.
Spielman, Mark Douglas
• Templeton, Brooks
Umberto. David Joseph
Unger, Joshua L
varacchl. David M
Velasquez, Mary Beth
Wayrich, Christopher Ethan
•• Wonderly, Michael l.
Zdobylak, Carrie Lynn
Zehr, Diana Lynn
PHYSICAL EDUCATION
••• Ackerly, Robert Joseph
Alrnstead. Christine A
Altieri, Margaret
Babyak. Michelle A.
Bannister, John M.
Barath, Charles Paul
Bazinet. Amy Jo
Bell, Donald Edward
Brannon. William P.
Brown. Peter M.
• Camastra, James w.
Carballo. Elizabeth M.
Carey, Mark
Collins, Laurel M.
Cooper, Thomas C.
o Crandall. Erica l.
Crossfield, Lynn Ann
Decker, Daryl A.
DiFabbio, Jeremy S.+
Dixon. Richard R.
Duceto. Aileen M.
Everson, Paula leanne
Fairfield ]r., Raymond James
Faraci. Vincent J.
Feldman, Daniel Scott
Finch, Paula Jean
••• French, Brian S.
Galarneau, Jason Andrew
Garcia, Kenneth l.
Gold, Stephen H.
Gorsuch. Mark D.
Hall Ir., George F.
Hammond. James Kenneth
Hickerson, Andrew
• Holmes, john A
Kessler. Mark M.
Knapp, Michael Shawn
xes. Robert Salvatore
Kropp, Carl L
Kuhn, Eric Donald
Kypnancu. Dernetris
taeose. Michael Lawrence
Lacerenza. Cheryl A.
Lanzone. Vincent
Lividlni. M. Jason
Lo Cascio, Thomas D.
Maher, Christian Michael
Mahoney. Timothy lames
Masina. Ir" Daniel D.
• Mathieu, Chad Maurice
Mazzie, Todd
McAdams, Heidi Lee
McCumber, Randall Scott
H Melville, Kerry Margaret
Mongiello, Tricia
O'Sullivan, Timothy F
Oakes, Francis Howard
Oliver, Joseph Danforth
Passino, Paul
Perham. Debi
a" Perry, Brandon D.
Pizzimenti, Michael S.
Ressler, lohn Paul
Reynolds, Christopher James
Romanlck. Todd Jeremy
Romano, loseph
• Rose. Christopher Paul
Roth, Keri
Russo. Tom A,
Sabatini. Vanessa Marie
Sansanel!i, Josephine A.
Sarosy, James Michael
Schwarzmueller, Mark David
•• Secord, Sean Eric
Simmonds. Eric Alan
Smith, Susan Lynn
Stroman. Tiffany Elaine
valk. Kaleb
vicletti. Peter Vincent
vrsh. Jennifer Lyn
Washburn, Matthew Lawrence
Weydig. Steven Franklin
Williams, Christopher lay
Wright. lertico J.
Young, Robert Patrick
zuo. Christopher P.
RECREATION
Aguirre, Raul J.+
Aguirre, Yesenia Elsa
Allen. Gregory J.
Andre, Cindy M.
Barrett. Diane Jean
Batsford. Heather Lyn
Benedict, Andrew Blair
•• Bonczek, Richard D.
Bozzev. Ann Marie-s
Camporesi. Iosepb Richard
Enrico
Citera. Dina Marie
Ccngilaro. Kimberly Ann
Demeri. Theresa Ann
Duncan, Mark R,
Dunning. Paul W.
Gunn. Michael Patrick
Halligan. Stacy
Hanson, Darlene Annette
Hart, Amy Lynn
Hayden, Kerri Marie
•• Heiler Ir.. Robert
Holsapple. Thomas E.
Johnson, Jill Ann
Jones. Arnie Marie
.. Laughland. Darron Patrick
-
Lopez, Dawn
.. Loveland, Kathleen Marie
Maddison. NuaJa M.
Marino, Beth Ann
.. Mccormack. William Andrew
McGrail. Christine
Myers. Susan Marie
• Neider, Matthew A.
Reindl. Christine Beth
Renken, Janine Elizabeth
Riley. Catherine Mary
Schilly, AJlyson M.
• Schwald. Denise J.
Smith, Stephen Glenn
• Stevens, Rachel Carolyn
VanderSchaaff, Dennis Dean
Wells lr., James Leo
Zane, Brian Linford
SPEECH AND HEARING
HANDICAPPED
• Barczak, Allison Anne
Beck, Brian Michael
Braguglle. Nadine Ann
Bredin. Mary Theresa
• Burns, Kari Aline
Burns, Katie L.
Carnerlingo. Noel
Caprere. Susanne C.
Catechis. loanna Manuela
Cenzano. Heather
Conde la. Carolyn Patricia
D'Agostino. Alisa Michelle
D'Attolico. Jessica
DiGilio. Margaret J-
Donahue, Sheila M.
Duckworth, Stephen Michael
• Fatula. leanne Marie
Feldman, Diana Joy
Gewirtz, Amy Beth
Gioia, Roseann M.
Graham, Heather Lynn
Harvey, Alexis Irina
Haynes, Jennifer L.
Hirsh, Cara Michelle
• Iannone, Kelly A
Laut. Donna G.
Lazarcheff. Rebecca Ann
Longo, Sharlyn l.
Lynch, Deirdre Marie
Macri. Alison Ann
.... Manoni. Maria Lynn
• McKeon, Carolyn Clare
Nagelschmidt Kristen L.
O'Brien, Megan C.
• Onisk. Sandra Lea
Pagliuca. Trisha Constance
• Renz. Michelle E
Scallan, Michael Brian
Shukotsky. Elizabeth B.
Steidle, Jennifer Lynn
• Syrnborski. Sonia Lugenia
Tillotson. Elizabeth E.
Treacy, MicheIle Marie
Trent, Lisa A
• Weber. Ianean Irene
Weideman. loleen Ann
• Wendland, Dawn M.
BACHELOR Of SCIENCE IN
EDUCATION
HEALTH EDUCATION
Archibald, Trina Lee
Armstrong, Matthew Bartol
Audycki. David Franklyn
Becker. John Merle
Burretto [r., William J.
Cerutti, Melissa
Clark, Ianicca Leigh
Coffey, Deborah A.
Davis, Marnie L.
Drake, Rebecca L.
Dulysz. Christina Irene
Giambalvo. Edward 1.+
Gruver, Melissa A.
Kane. Nadine Elizabeth
t.acrenae. Nicole Ann
a Laviolette. Michelle Lynne
Lepere, Richard
Louey, JoEllen L.
• Milstein, Susan A.
O'Connor, Paul Simon
O'Hara, Erin Keely
Pearson, Amy J.
• Redden, Brian George+
Richards, Rebecca Sky
••• Rittenhouse, Hazel Tayntor
Rivera. Chrlstella Marie
Ross, Eileen Ann
Saurbaugh. Michael lames
Scholze. Tncia leanne-
Silvers. Karin Beth
Tama. Joseph 0
Whiting, Diane Elizabeth
Wicks, tncra A.
PHYSICAL EDUCATION
•• Aierstok. David Matthew
Alger, leffrey Scott
Allan, John
Amato Ill, Charles
Anderson, CaroJ R.
• Bailey, Lisa Marie
Barnes, Allison L.
•• Barton. Keith Andrew
Bergen, David Matthew
Bird, Eric Lewis Elliott
Blanchard. Andrew P.
Bordeau, Michael Roger
Borden, Tara Rae
Brega, Dawn Kristine
Brown, Donald Robert
Brunelle, Elizabeth Anne
Bult. Timothy James
Caldon. Bridget Catherine
Carlo, Gina Marie
Carpino, Michael Anthony
... Carr, Bradley J
• Carroll. Brian William
Castleman Ir.. Edward G.
Certllo. Jennifer
Cluck lr .. Dennis R.
Collier, Heather Lynn
Comeau, Albert F.
Coolbaugh. Thomas A
Cctsonas. fohn Thomas
Crandall. Wendy Sue
Crawford. [canna Elaine
Cring. lane Marie
Curley, Jerry
Davlero. Kevin C.
Deloseph. Michael A.
DelRe. loseph Anthony
Devries IT..John H.
• Dickinson, Thomas Byvanck
Dimorier. Mark I-
Damian, Monica
Dort. Bridget Lent
Dreyer. Daniel C.
Dumont 111. Gerald E
Dunlop, lesstca Lynn
Dwyer. Kathleen A
Ellis. Steven [chn
Ells, Christopher W
Falcone, Brandi Marie
Felicello. Kris F.
Flach, Kolby P.
Fleming. Debra Sue
Folts. Jacqueline Marie
Genlti. John ).
Geurin, Daniel joseph
Giambalvo. Edward 1.+
• Giordano. foseph R.
Halladay. Craig Steven
• Hanner Ir.. Louis J.
Harris. Rodney lay
Hauck, Kenneth I.
• Hickman. Jennifer Lynn
Holder, Mary
Isaacs. Noreen Adele
• Jackson. Patricia
lecobv. Dawn
loy. Shannon Christopher
Kane. Karen Dorothy
Kenney, lames Joseph
Kinder. Emily Louise
Koshlart. Evgenia P.
Krueger. Krista Marie
.. LaDue. Linda Susan
Lalonde. Derek I
Landry, Kathleen M.
• LeBlanc, Gregory J
Leeds, Meredith Candace
Lehrnbeck.Iason
Leonard, Scott David
Leverich. Kenneth J
MacDonald. Stacey Ann
• Magin, Michael Leon
Marean. David M.
Mccabe. Kenneth Michael
Mcuonough. Amy Jane
• McKay. Melissa
McLennan. Matthew I
•• Micho, leffrey John
Mikhitarian. Mark loseph
Milo. jason Edward
Morgan. Christopher Thomas
Nedell, David lames
Nels. Brandon
Norcross, Brian M.
• Nunziato, Richard C.
Olds. Garrett M.
Oliveira, Armando I.
Palmer, Alicia Anne
• Poyer. Timothy Lee
• Redden. Brian George+
Renker, Scott C.
Rogers. KerrillJ..g.lizabeth
Ryder, Christopher lames
Salderfer. Melissa Heather
Santiago. Jamison L
Schofield. Eric Joseph
Scholze. Tricla leanne-
Schreiner. Scott MicAa.eJ
• Scranton. Barbara I.
Scuderi. Renee Catherine
Seidman, Joel
Shannon. Patricia A.
Smith. David A.
• Smith III. Leon Ralph
• Snover. David J.
Snyder, Brian Mitchell
• Snyder. Michaell.
Stackhouse, Susan Beth
Starrett. Abbott T.
Stoliker. Shawn N.
Sulton, Stephen
Swartele. Shelly Ann
Thomas, Darin loseph
Thomas, Mark Darrell
Vahey, Christopher Michael
Vargas, Yomaira
Vecchio. Stephen M.
Veley. Craig Owen
• vogt. Michael
Walsh, Daniel Patrick
Watstein. Harley Shawn
Weaver. William M.
• Weeks, Scott Anthony
• Whitmarsh. Dyann Mari
•• Wilcox. Julie Anne
Williamson Ill. Robert T.
••• Wilson, Charles Andrew
•• Yorio. Christine Marie
Yuhasz. Teresa Rebecca
Zumpano. Michael
RECREATION EDUCATION
Bakos, Karen Marie
Bauser. Jennifer Lynn
Clark. Zachary S.
Cleary. jennifer Lillian
• •• Elllott-Birdsal'. Andrew
Fallon. Kristine Michelle
Fronckowiak. lercme I-
Geiger, Michelle A.
Hanson. Erik
Lenz. Alison Baker
Linton, Kristen jeanine
Meech, Sarah lean
MichieJen. Melanie Ann
Mullin, Christian William
Noguier. Michele Lynn
Simmonds. Tracy L.
••• Zimmerman, Carol A.
Senior Who Has Earned
Military Commission
Orlando. Michael J.
Army ROTC
SENIORSWHO HAVE RECEIVEDRECOGNITION ~
Aierstok, David, 1995 Merlil1W, Hat{1Ilway Sc/wlar
.1\1f1lele Award
Anderson, Regina, 1994 lames McKeeAmerican
Studies Award. \994 Gospel Music Scholarship
Anna, Kimberly S" Pili Kappa P~i HceorSociety.
1994 Presidential 5cfiolarship
Bailey, Lisa M., 1994 Jolln L. Sdera '52 SdlOtarsftip
Barczak, Alllson. 1995 Judi/IiSmitli Kelemel1 Senior
Award
Barton, Keith, Phi Kappa Phi HOflOrSociety
Bauer, Rebecca. 1992 Inngard Mechlenburg Taylor
Scholarship
Beal, Daniel, Phi Kappa Phi HOYlorSociety,
1995 An/1 Allen Communication Studies Award
Beukema, Kimberly, 1995 Senior Academic
Achievement Award, 1995 Helen E. Smith EducaUoll
Award
Bird, Brian C., 19941md 1995 Geology Academic
Achievemen! Award
Bonczek. Richard, pM Kappa Plii HOl1or Societ~.
1994 NYS Home Bureau Recrealioll al1d Leisure
Srlldies Award
Bostwick, Jennifer, Honors Program
Brown, Cary, Pili Kappa Prli HonorSociet~.
1995 Sellior PsycflOlog~ Major AdJievemellt Award
Calhoun, Jennifer A., Phi Kappa PM Honor Society.
1995William Rogers Excellence in Political Science
Award
Cameron, Kimberly, 1995 Senior Academic
Acflievemel1! Award. 1995 Biological Scil'I1Ces Senior
Award. 1995 Normal1 Re!:lnolds Memorial Biological
Sciences Award, 1995 E. Laurence Palmer SCholarship
Carroll, Brian W., Phi Eta Sigma Honor Societ~
Champney, Misty, 1994Marioll C. Tnompson El1glish
Scholarship
Chesnut, Douglas, 1994American CIlcmical Society
Award, 1995 Du!st/Hlding Senior Chemistry Award
Cook, Daniel G., 1995 Fred Hill1ga, Jr. Memorial
Economics Award
Dellow, Amy Lynn, Pili Eta Sigma Honor Society. phi
Kappa Phi Honor Society, 1995 ECOllomics Wall Street
Journal Award
DIMattel, Michael, 1995Adams-Hill Theatre Award
DIPalma, Jaime, Phi K(.(ppa phi HOllar Sodet!:l
Doland, Anne Marie, Pili Eta Sigma Honor Society,
Phi Kappa Phi Heuer Society. 1993 Presidential
Scholarship
Donnelly, Lisa, Phi Kappa Phi Honor Society, 1991
General Aful1H1i Freshmaf1 Scholarship. 1995
Psychology Academic Ex£ellenCf Award, 1995 Sellior
AGademic AGhievement Award
Economon, Nicole, 1993 and 1994 Excellence if1
Studio Art AW(lrd
Elliott-Birdsall, Andrew, Pfll· Kappa Phi Honor
Society
Everitt, Christy L., 1994 and 1995Geolog~ Highest
Grade Poinl Average Award
Faraci, Vincent, 1995T. Fred HoUoway Pfiysical
Edllwlioll Award
Fasulo, Laura, Phi Kappa Phi HOllar Societlj
Fazio, Nicholas, Phi Eta Sigma Honor Society, Phi
Kappa Phi HOllar Sot::iety. 1994 Alpfla Delta Junior
Sd101arsl1ip. 1995 Ralph Adams Browtt Histor!:l
Award, 1995C. Robert Clark History Award
Felt, Michele, PM Ela Sigma Honor Society, 1995
Award for Excellence itt Spanish
Fooks, Linda, Pili Kappa Phi Honor Society, 1995
Senior Academic Achievement Award
Fraley, Sarah, Phi Eta Sigma HOllorSociet~, Pili
Kappa Phi Honor Society
French, Brian, Phi Kappa Pili Honor Sociely
Friedman, Rebecca, pfli Eta Sigma Honor Society,
Honors Program
Getman, Sara, Phi Kappa phi Honor Society. 1995
Award for Excellence in French
Hall, Bridget, Pili Eta Sigma Honor Society. Pili
Kappa Pl1i Honor Society
Hall, Rebecca, phi Kappa Pill Honor Society
Henderson, Kathleen A., 1993General Alul/1fli
Scholarship
Henry, Brenda, 1995C{larfes N. poskiHlzer HeaHfl
Award
Hickman, Jennifer, 1995 Bessie L. Park physical
EducaJion Aw(.(rd
Hooper, Karen, P(1i Kappa phi HOl1orSoc:iety
Iannone, Kelly, Phi Kappa phi Honor Sociely
Islas, Patricia, 1992and 1993 Jolm Falllauzzi '58
Alumni Scholarsliip. 1995Award for Excellence ill
Spanish
Iwanicki, Heidi. 1993General Alumni Scholarship,
1993 Presidefl!iai Scholarship
James, Penny, prli Kappa Pili Honor Societlj, 1993
Presidential Scholarship, 1994 Ps~cflology Award,
1994A/tm1ni Academic Achievement A".'ard
Iureller. Pamela H., 1994Class of 1985Scholarship
Kashorek, Matthew, 1994 and 1995 Excelleuce in
Studio Art Award
Keene, Jennifer, 1991General Alumni Freshman
Scholarsfiip
Konkus, Michelle S., pM Ela Sigma Honor Society,
P~i Kappa Phi Honor Societ~
Korn, Amy B., Phi Kappa Phi Honor Societl/. Hol1Ors
Program. 1994 Alp~a Della IUfliorScholarship
Kowalewski, Robert, 1995TllOmas O. MWGlnika
Communication Studies Award
Large, Heather, Phi Eta Sigma HOl1orSocie!y
Larson, Shawn, 1994Gerald N, DiGiuslo Iunior
SCholarship
?
-------------------------- --- - - -
Laughland, Darron, 1994 Harlan Metcal[Recrealion
alla Leisure Studies Award, 1994 E. Laurel1ce Palmer
'08 &flOlars~ip
Lavine. Ella, Phi Eta Sigma HOllar Society. phi Kappa
P~iI-IOl1or Society
lawless, Jennifer Ann, 1995 Senior Academic
Acnievemellf Award
lipton, Kelly-Anne, Phi Kappa Phi Honor Societlj
Loveland, Kathleen, Pnj Kappa Pili HOl1orSociellj
Lunny, Susan E., 1994Apfla Delta Il.Il1iorScnolluship,
1995 Laura Horsmill1 Commu/1icatjol1 Studies Award
MacDonald, Stacey, 1994 BessieL. Park '0 I
P(lysical Educalioll Award, 1995 Lecncre K. Alway
Pn!:lsical Education Award
Manoni, Marla, Phi Kappa Phi HOl1orSoder!,!, 1994
JayceeSpeech Pal(lOlogy Ql1dAudiology Award, 1994
Alpha Delta IlmiorSdiolarship
Markell, Linda, PM Kappa Phi HOl1orSociety, 1995
RossL. Allen Heallfl Award
McCabe, Kenneth, 1994 T. Fred Holloway P~ysical
Education Award
McCormack, William, Pili Kappa phi Honor Society
McGraUan, Mary, phi Kappa Pfzi Honor Sociely
McMonigle, Jennifer M., PIli Eta Sigma Honor
Society, pili Kappa P~i Honor Sm::iety, Honors
Program, 1993 Presidential Scholarsllip
Melvllle, Kerry, pfti Kappa Pili Honor Society
MJcho, jeffrey, P~i Kappa Phi Honor Sociely
Morrissey, Carle, P~i Kappa P~i Honor Society, \ 993
Presidenlial Scholarship, 1993General Alumni
Scholarship
O'Donnell, Gregory, 1995 Priscilla Blowers Award
O'Hara, Diane, 1995 Guslave B, Timmel Health
Award
Pastrick, Jennifer, Phi Kappa Phi Honor Society
Pawluk, Tracy, Phi Kappa Prll Honor Sociely, 1993
Gelleral Alumni Scholarship
Pelletier, Joan, 1994Alpha Delta lunior Scholarsnip
Perry, Brandon, pfti Ere Sigma HOrlor Society. Phi
Kappa P(li Honor Society, Phi Kappa Pfli Gradlwle
Award, 1995 Frarlcis J. Moencn '16 Pllysical Educalion
AWllrd
Renz, Michelle, 1994 laycee Speecll Pafholology and
Audiology Runner-up Award, 1994Alpflt~ Della Ilmior
Scholarship
Rittenhouse, Hazel, 1995 Katherine Allel1 Whila~er
Healtfl Award
Root, Colleen, 1994Marion C. Thompson Englisn
Scholarship
Rose, Christopher, pili Ela Sigma Honor Society
Saggese, Marc A" 1995 James Madison Award for
Best Paper
Santy, Michelle, Pili Kappa Phi Honor Society. 1995
SeniorPsychology Achievement Award
Sawicki, Michelle C., Phi Eta Sigma Honor Sociely,
1993 Presidential SdlOlarship, 1993 Pat Schaf{zill
Sc~olarship
Schiller Iohn I., P~i Eta Sigma Honor Sodely, Phi
Kappa P~i Honor Society, Hcasrs Program. 1994
Sigma Delta P~i Scholarship, 1994 Oulstal1ding
Pfl!lsicsAward
Schoff, Kimberly, Phi Eta Sigma HOllOr Sodely, PM
Kappa Pfli Hcacr Society, 1993 james F Casey '50
Scf101ar5hip, 1993 General Alumni Sc~olarsllip, 1994
Aiplza Della IUllior Scholarship, 1994Alpfla Sigma
Scholarship
Schonebaum, Jennifer, Phi Eta Sigma HOllar
Society, 1993 Presidential Sc~olarsflip, 1995 Sellior
Education Award
Secord, Sean, Phi Kappa Phi Holtor Society
Smith, Kimberly, Phi Kappa Phi HonorSociel!l
Smithson, Stephanie, Phi Kappa Phi HOllar Sodety,
\994 Sigma Delta Phi Scholarsflip
Snyder, Michael I. Honors Program, 1991 Ralpli
Adams Brawn Fresflmall Honors ScflOlarsliip
Stanback, Jennifer, Hcecrs Program
Sterrltt, Carolyn, PM Kappa Phi Honor Society
Stevens, Rachel c., Honors Program, 1994
Intemalional Programs Award (London)
Stroman, Tiffany, 1991 Freshmal1 Minority HOllars
SCholarship
Struble. Mary, Phi Kappa Phi HonorSociet!i
Sudbrink, Laurie, 1994M Eugene Bierbaum
Communications Studies Award
Symborskl. Sonia, t 994 lames F Casey '50
Scholarship
Valentino, Darlene, 1994 Sigma Delta Phi
Scholarship
Welbly, Jeffrey S" Phi Eta Sigma HOllorSociety,
1991 Genera! Chemislry Award, 1994Aldo Leopold
Biological Sciences Award
Whitney, Kevin L., 1995 Excellence in Public
Administration! Public Policy Award
Wilcox, Julie Anne, Phi Eta Sigma HOllar Society, Phi
Kappa Phi Honor Society
Wilson, Charles, Phi Kappa Phi Honor Sociel!i, 1994
Alpha Della junior Scholarship. 1995 Senior
Academic Acftievemenl Award
Wonderly, Michael, Pili Kappa Phi HOllar Society
Yamamoto, Lu Wen, 1993 John Fantalmi '58
Scholarship, 1994 Junior Mathematics Award, 1995
William Reynolds Mathernlltics Award
Yorio, Christine, Phi Kappa Phi Honor Society
Zerilli, Amanda, 1995Award for Excellence in Frenc~
Zimbardi, Marc, 1995 C!i Koch Communication
Studies Award
Zimmerman, Carol, 1994 John A. MacP~ee
Scholarship, 1995Marcia K, Carlson Recrealiolll.Hld
LeisureStudies Award, 1995 Harlan "Gold" MelGalf
Recrealion and Leisure Studies Award. 1995 Senior
Academic Achievement Award
Zukowski, Renee. 1991Alumni Scholarship
-
COLLEGECOUNCIL MEMBERS ~
Marion Atkinson
lohn F. Edwards
Amy Gil/enson
Donnell Hicks
Mary Johnson
Beverly Livesay
Martin Mack, Cnoir
David Perfetti,
Joan Poskanzer
Kenneth A. Knappe '95
•
COMMENCEMENT COMMITTEE =1
Martha S. Atkins, Co-cnair
John L. Fauth, Co-cnair
Timothy J.Baroni
loa nne M. Faberzak
Ann 0 Gebhard
~obert Kent '95
Kenneth A. Knappe '95
James J. McChesney
Catherine Murphy '96
William J.Pesesky
M. Gail Phillips
Tracy M. Rammacher
Terrance D. Stalder
Thomas Steele
George E. Verdow
Mary Ware
Laurence M. Webster
Thomas E. Williams
Stephen B. Wilson
SPECIAL THANKS =1
Lynda ~aron i
Laurie Barton
Craig Biviano
Thomas Coon
Donna Curtin
Dolores Cutia
Karen Hughson
Shane Lese .
Steve Lundberg
Sue Miller
Dawn Miner
Lori C. Porter
Dave Rezvani
Nancy Sickman
Ronda Spenel/o
PegWaltman
•Physical Plant Staff
Public Safety Staff
j
•
•
@ Printed on recycled paper
